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Etxebarria Estankona, Katixa (EHUko Zuzenbide Fakultatea. Manuel de Lardizabal, 4. 20018 Donostia),
Etxeberria Guridi, Patxi (EHUko Zuzenbide Fakultatea. Manuel de Lardizabal, 4. 20018 Donostia),
Gómez Colomer, Juan-Lluis (Universitat Jaume I. Facultat de Ciéncies Jurídiques i Economiques.
Campus del Riu Sec. 12071 Castelló), Ordeñana Gezuraga, Ixusko (Zuzenbide Fakultatea. Deustuko
Unibertsitatea. Unibertsitateen etorbidea, 24. 48007 Bilbo), Ormazabal Sanchez, Gilen (Facultat de
Ciències Jurídico-Econòmiques. Universitat de Girona. Rambla Xavier Cugat, 1. 17017 Girona), Rodríguez
Achútegui, Edmundo (Barroeta Aldamar, 10. 48001 Bilbo), Saiz Garitaonandia, Alberto (EHUko
Zuzenbide Fakultatea. Manuel de Lardizabal, 4. 20018 Donostia): Prozedura Zibileko Lege berria (The
new law of civil procedure) (Orig. eu)
In: Testuak. 2, 1-196
Abstract: With the coming into effect of the new Law 1/2000 on civil procedures, Eleria legal
magazine presents a meticulous analysis of the main novelties introduced therein, and informs
on its most relevant features and contributions. A legal glossary elaborated by UZEI is inclu-
ded to explain any doubts that could emerge and take one further step towards unification in
terminology. The second issue of Eleria’s “Testuak” collection includes this analysis of the law
of civil procedure, the purpose of which is to divulge the main topics it includes in an ordinary
issue beyond its customary readers.
Key Words: Civil procedure. Principles. Types of process. Glossary.
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